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Ressources en Eall de la. Plaine des Palmistes
LVobjet du pi"éaent rapport eat lOétude des l"'essour-
ces en eau de la Plain6 des PaJ.mistesll vaste dépression B1 tuée à
15 km environ, au fud-ouest de St Beno~to
Ap@.rç:u Général
La Plaine des Palmistes est un ancien cirque creusé
dans le Massif du Piton des Neiges, ql,.,1i a. ét~ comblé partiellem.ent
par des coulées de lavas venueS du volcan de la Fournais&o
Entourée sur les trois quarts de son pourtour pS,X" .
des faJ.aises hautes de 500 mètres environ, l~ Plaine des Palmistes
as·i:; limitée au Nord par le Ma.ssif de lOI1~t Patience~ au fud-ouest
pa~ la Plaine des Cafres et au fud-Est par le Brulé de Ste Anneo
Son o:rientat~on générale &1d-Ouest .... Nord-Es'fi est
très favorable à lVaction des·vsntso Ceux-ci sVengouffrent entre
les remparts, apportant toute 1 Qhumidité marin60 La nPiàine" se .
trouve, de ce fa!t, baign~e presque en permanence dans une na.ppa
de brouilla.rdo Les pré-oipitations annuelles varient de 5 mètres
dans la partie basse à 4 mètres dana la partie haute et il pleut?
en moyenneg 2 jours sur 30
Malgré cette humidité exceptionnelleg la Plaine des
Palmistes n'est pas très riche en eaux de surfaceo
Cala tient à la trè s grande perméabilité de son sous",
solo Celui-ci est littéralement nt~uffé" de oaV6rneso Les eaux mé-.
téoriqu6s s~infiltrent sans diffi~ulté : L~s deux grandes ravines
qui sillonnent la Plaine des Palmistes: La Ravine Sèche eti son ai'''''
fluent le Bra.s Piton ne coulent que quslque·a joura pax an p . all mo=
ment des cycloneso
Les seules ressources en. eau susceptibles dG f;"jj:re U"J
e.
ti11sées affleurent soit sur las remparts il soit sur les p~a.teaux
dominantso Elles oomprennent principalement g
tlaasif"""de 1 0Il!t PatirellÇJ!
La &urce Cresson
Le Grand Bra.s Patience
Le Bras dg Annette
Le Bras Vermouth
et Le Bras 14agasin0
Rem;nart de la. Plaine_4.~~ Cafres
Les &urces de la Ravine ~Ch8
Les &>urces de la Réserva
Les &urces Gilbert
et La fburce de Grand Fondo
R!mt!art du BrOlé· de ste Anne
Les &urces du Petit Rasoiro
Actuellement f) seules sont oa.ptées pour 1 ua1imentatiol
en eau potable de la Plaine des Palmlatesil les &urc8a Cresson ll de
la Réserve et Gilberto Les autres ressources ne font lVobjet dOau-
oune utilisation.
Pluviométrieo
On trouvera ci-après les.hauteurs de précipitations
relevées à la Plaine des Palmistes depuis 19510
Le tableau montre que lO année 1959. a ~té marquée par
un excédent pluviométrique en ·msxs9 ootobrep' novembre et un défie! t
en avril. mai, juin, juilleto
LU année 1.960 a. été caractérisée p par contre p par une
pluviométrie excédentaire en janvier» février, septembre et dé~ic!~
taire en mars, avr11. 9 ,mài p juinp juille~9 aoOt p octobreo
Las débits ont été minima, pour la p1.upart des sour...
ces en 1959 11 ~in juillet début aofjt et en 1960, fin aol1t début sep-
tembreo
LGétiage, en 1960, a ·été par ailleursp plus prononcé
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Q = 29 5 l/a
Q :il: 21)7 lIe
Q = 2g 51/a
Q = Jpl l/s
8Jr le massif ancien et fortement boisé de 1 PIlet
Patience, la décomposition des laves .est. !"elfitivement avancéeo Les
couches dO argile qui se sont formées recueillent les eaux dU infi1-
trattonetdonnent nai seanoe à un oertain nombre de BOurceSa
10 La &urce Cresson: Altitude 1440 m
.
Cette source est située sur le sentier de la source
minérale du Bras Cabot!) au sommet du rempart qui domine directement
la Plaine des Palmi stesa
Elle r~sulte de l Q~mergence d c-une couche argi1eu se
qui draine des eaux d Uinf11tratioDo
Le captage a ~té réal1 sé en 19570 La source est par-
faitement protégéso
Débit mesurg
le 'j1/S/54
le 16/6/59
le 10/6/60
le 4/11/60
Débit d Uj,t1age
Le débit de cette source est assez peu variableo Lea
mesures effectuées et la pluviométrie donnée en annexe indiquent que
son débit dUétiageestdPenviron 2 l/so
Le débit a été minimum début septembre 19600
20 Le Grand Bras Pati'encf! (Alto 1415 m au sentier du Bras Ca.bot)
Il SU agi t d Puna patite ravine peu profonde qui ~oupa
le sentier du Bras Cabot à quelques centaines de mètres de la &Jur-
ee Cressono
Les eaux du Grand Bras Patience Be jettent dans la
Plaine des Palmistes par la Cascade Biberono.
~Ç,pit m<iS\!.n
le 16/1/57 Q = 5 à. 6 l/s
le 16/6/59 Q = 5,6 l/s
le 10/6/60 Q = 51)51/s
le 7/11/60 Q ~ 111/s
le 12/12/60 Q = 101/s
Déb1t dO étiage
DOaprès les employés de la Commune 9 le débit mini-
mum observé serait sensiblement inférieur à la plus faible de nos
mesureso
Valeur probable du d~blt dOdtiage minimum: Q $2 'l/S
6 l/s
101/s
JO lIB
Q ::1
Q ::Il
(après le oontluent)Q :=
Alto 1345
Alto 1290
Alt p 1260
30 Les Br.~s d ft Annette
Les Bras d QAnne~te sont les 2 raVines principales
qui traversent le Massif de 1 cIlet Patience suivant une direction
générale 8.1d-ouest - Hord-Est et qui se jettent dans le Grand Etang
par deux cascades hautes de 700 màtreso
Au sentier du Bras Cabot ces ravines sont à peine
marquées et leur débl t est peu é1evéo
Leurs cours est extr~mement difficile à suivre en
raison de la densité de la végétation de lU enchevêtrement des
tronC8g de la mousse etco GO 0 surtout sur le premier ki10mètreo
Par la suite. elles reçoivent p quelques petite e:f-
fluentso Leur lit sOélargit et leur débit augmente progressivemento
L'accroissement de débit est dO principalement aux
venues d' eSll qui apparaissent sur le8 couches de argiles recoupées
par l'érosion au cours du creusemento
1er Bras d°Annette
Le 1er Bras d°Annette reço1t un affluent important
à la cOte 1260 mo
Dt§bit mesurt§
Le 4LuL60 a
Q = 12l/s
Le 12/12/60 Alt .. 1260 (après le confluent) Q :;;: 24 11 6 l/s
'dont 14.6 l/s venant du Bras principal
et 10 l/s -de lUaffluento
Débit dOétiage
'Valeur probable : Alto 1260
2ème Bras dO Annette .
Le 2ème Bras dGAnnette ne oomporte quUune ravine
principale..
DE§b1t mesuré
Le ;'/11160
Le 12L12/6O
Alto 1340
Alto 1300
Alto 1290
'Alto 1340
Alto ,1300
.Alto 1290
Q = 17 l/s
Q = 221/s
Q ;;: 30 l/s
Q = 141/s
Q :: 17 l/s
Q.:= 21,,4 'l/S
Déb1t dU étiage
Valeur probable g Alto 1290 Q = 121/s
Observations comRlémentaire8
Une visite effeotu~e le 17 juin 1959\1 dans la régioli
du Grand Etang" nous a permis de constater que le Grand 'Etang est
alimenté principalement par les Bras dO Annette 0
Le débit de chacun des Bras d°Annette p au pied du
rempart v étaitD lors de notre visite» de lOordre de 30 l/So
Le aube dVeau retenulJ à cette datep dans la. dépres-
s10n E§tait relativement faibleo
Ajoutons ~ga1ement que le Grand Etang ne conat! tue
pas une retenue étanche et que 1 °ampli tude des variations annuelle~
du plan dU eau est de 1°ordre de 6 à 7 mètreso
40 Le Bras Vermouth
....
Alors que les Bras dg Annette rejoignent la Grand E=-
\;angD le Btae Vermouth (voir carte) se jette dans la Rivière des
Marsouins<I
"Son débit très faible au sentier du Bras Cabot aug"'"
mente progressivement vers lOavalo
D~bit m~~:té.
Le 10/6/60
Alto 1290
Le ZJ./6/60
Alto 1290 Q = 25 lis
Q = /15 l/s
: Débit sensiblement identiqueo
Débit d&ét1agt
Compte tenu des mesures ci-contre et des relev~s plu-
viométr1ques de la Plaine des Palmistes9 on peut estimer le d~bit
d Aét1age du Bras Vermouth à 1 9 a1titude 1290 m à 7"1/8 environo
50 Le Bras Magasin
Le Bras Magasin prend sa source au voisinage du Pic
des Sableso Il traverse ensuite lU Ilet Patience et se jette dans "
le Bras Cabot, a:tfluent de la Rivière des Marsouinso
Le débit apparent du Bras Magasin est très faible
au sentier de la S>urce du Bras Caboto
A lu~ont il est nettement plus élevéo Avant le Sen-
tier, le Bras Magasin subit p en effet p des perteso
Débit mesuré
Le 7/11/60
Alto 1480
Alto 1500
Débit dU'tiage
Le débit dOétiage est ~videmment plus faibleo
Valeur probable: de lOordre de 5 Ils à l°altitude
1480 m
,JI Q H.,f.mm.at..t....dft );f!....P):-~1!ftJ!.E!§."Çè~rg,§Q
10 J~~l:!, &urces clf;! ..1E!...RaviJHl. ~ç..b.! - Altitude des captages :: 1350 m
La. ravine sèche ést formée par la joncti~n de deux
pe·t;.i tes ravines :. Le Bras Noir 6"1; le Bras Sac qui prennent naiBsan...
ce dans la Plaine des Cafres",
Ces deux bras Be dirigent vers la Plaine des Palmis-
.tes et franchissent le rempart à la cote 1500 environo Ils se réu-
nissent ensuite vers 10"altitude 13000
Ceest a.u voisinage du confluent et en rive gauche de
la ravine 9 qua· se situent les sources appelées U Sources de 1& ·Ra.vi~
ne ~che'to
Elles émergent à flanc de rempart dans des coulées
de la~eso
Deux ca.ptages provisoires ont été exécutés à 1 0 alti-
tude 135O ,I sur l!initiative de la communeo Toutefoisp la post) de la
conduite d°adduction n'ayant été effectuée que sur une cantaine de
mètres, ces sources restent 9 pour lOinstant lJ inutilisées~
Débit mesuré_ e
....-
Le 15/1/57
Débit total Q ::: 5 à 6 l/s
'Le 23/9/60'
Captage amont Q ;;: 4,,7 l/s
-Captage a.val. Q = 11}9 l/s
:Débit Total Q :; 61J6 l/s
Le 2/11/60
Captage amont Q :: 5l/s
Captage aval Q :: 2\)1 l/s
Débit Total Q :;: 7 011/s
Le 21/11/60
Captage amont Q = 31/s
Captage aval Q ;;& 11}5 lis
Débit Total Q :l: 4p 5 lis
DéQ~t d:"éti~ •
Compte tenu des mesures ci-dessus on peut estimer "le
débit d'étiage à 3 lis environo
Mesure complémentaire
Une mesure de débit a été exécutée dans la ravine,
en contre-bas des sources, le 3/11/60, à IDaltitude 1290 m..
Résultat obtenu: Q = 15-1/8
20 Lea &urces de la Rés~rve
Ces sources sont ca.pt~es pour 1 Balimenta.t ion en eau
potabl~ de la Plaine des Palmistes. Elles apparaissent sur le rem-
part de la Plaine des Cafres, au Nord de la Route î{ationalel! du c6t~
de la Petite Plaine ..
La première correspond à une petite ravinaI! la secon·
de émerge sous des éboulis..
Le premier captage-est situé à lQaltitude 1360 g -1e
deuxième à IValtitude 13300
Un _tuyau de 2O/'Zl conduit 1 0 eau du 1er captage au
2ème captage sltu~ à pro~imité de la deuxième source .. De 1~9 un
tuyau de 40 mm dirige lOanaemble du débi 'i; vera la Plaine des Pal.-
miBtes..
Débit mesuré
......
---=-'
Le 15/1/59
•
1er Captage Q = l,21/s
2ème source 2ème Capt88e Q 4 1/13au :::
Débi t To-tal Q =: 5~2 lis
Observations • débordement aux 2 ca.ptages••
Le 23/9/60
1er Captage Q = 1 p 5 lis
2ème source au 2ème Cap'tage Q =: 2;21/S
Débit lfotal Q = 3,7 l/s
Observations .. débordement au l,or ca.ptage - tuyau dG 20/27..
obstnlé"
Débit Total
Le 7/11/60
1er Captage
2ème source
Q = 11)6 l/s
au 2èmeCaptage Q ~ 2 11 B lIa
Q = 4,,4 l/s
Observations: débordement allX deux· oaptages· - tuyau de
2.0/2:1 obstruéo
Débit dg~ti88e
DO après les renseignements obtenus près 'des fontai-
niers,le débit dOét1sge des fourcea de la Réserve serait très faible
Valeur probable du débit d'étiage ~ Q = 1 l/So
:;0 Les &urceiL911bert
Ces sources sont utilisées également pour 1 Calimenta-
tion en eau potable de la Plaine des Palmistes..
Elles émergent à quelques oentaineS de mètres de la.
fburce de 1 0 Argamasse oaptée par la Plaine des Cafres\) sensiblement
au même niveau (Altitude: 1750 m).o
L08811 apparatt à 5 ou 6 m~tres au-dessus de la condui-
te de dérivation de cette source dans des coulées de lavGso Elle sOé=
coule ensuite par 2 ou 3 petits rav1nots jusqullau captage aitu.é à.
l 0alti tude 16'20 0
Débit mesurg ,
Le 21/1/57 Q = 3 1/s
. Le 17/6/59 Q = 39 5 l/s
Le 16/12/59 Q = 61)2 l/s (débordement B)J c~r
Le 2/9/60 Q = 2 9 9 l/s tage
Le 3/11/60 Q = 21)4 l/s
Ces mesures ont ~t~ effectuées au regard de oaptage
situ' à 18altitude 1480 mo
Au"res mesureS
Débits mesurés le 14/10/60 à l°altitude 1750 aux grif'..
fons des sources.,
1er griffon Q = 1 11 12 l/s
2ème griffon Q = Og5 l/s
3àme griffon Q = 0 9 57 l/s
Débit Total Q :;;: 29 19 l/s ;..;21)20 l/s
· Débi t d ft éti$l8,!
Les mesures ci-dessus et "la pluviométrie relevée à
1& :Plaine des Palmistes indiquent que le débit dll~tiage des S)ur-
ces Gilbert est de lOordre de 2 1/80
40 La S1urce de Grand Fond - Altitude 1490 mètres
Il BQ agi t d'une sourCe peu importante qui appars.!t
en contre-bas du Piton de la Grande Montée~
Llleau sourd dans un basalte fissuré au milieu dllune
petite ravlneo
Débit mesur~
Le 2/9/60 Q = 0,5 lIa
Cette valeur est peu différente du d~b1t d'6t1age
mlnimumo
1110 Rempart du BrUlé ,de .~Q. ..4!Pt~o
Il ne existe pas de sou,rcsa importantes sur le BrOlé
de Ste .Anneo Les coul~e8 de laves sont' beaucoup plu s rtScentes que
celles du Ma.ssif de lOIlet Patienceo La d'composition argileuse est
en outre moins marqu~eo
Le cours supérieur de la ravine st Franço1sp en par-
ticulier est complètement sec g la plupart du tempso
Les foltrcea du Peti\=Raso1ro
Les seules souroes connues sont les sources du Petit
Rasoiro
Ces sources prennent naissance au voisinage des Mor-
nes de St Françoiso Elles sont au nombre de deuxo
L'une correspond à un écou~ement de rav1neo LOautre
apparatt à pronmité de la précédentEh sur la rive gauche. dû CÔne
de déjectiono
Toutes deux se perdent dans la pierraille et les al...
luv10ns torrentielles avant dOatteindre le pied du remparto
Débit mesuré
Le 16/6/59
Ravine située entre les 2 pitons·
Alts 1200 : débit estimé Q = 1.5·à 21/s
2ème source
Alto 1170 : débit mesur~ Q = 1 l/s
Le 7/11/60
Ravine située entre les 2 pitons
Alto 1200 Q _. 3 l/s
2ème source
Alto 1170 Q ::: l l/s
péQ.it d 8étiage
DUaprès les fontainiers, le d~b1t dGétiage de ces
sources serait très faible (de l~ordre de l 1/8)0
Conclu t~ion
«"",'ryT.•_ ~
a) Ré~:e..itu...l,ati9A
Le tableau su!v8Irt fournit les débits d~ét1agea pro..
bables des différentes sources et des divers cours dG eau su I9cepti-
bles d'être utilisés par la Plaine des Palmisteso
"... e,et::zt
Source - Cours dg eau g Altitude en mètres ~ Débit dUétiage el
: : litres/seconde
e nez·::.....,. c ct
2'1/s
31/s
12 l/s
12 l/s
71/s
5 1/19
:5 l/s
11/s
2 1/19
0 11 5 l/s
11/s"
"
o
"
"D
"o
"D
""
"
"
o
"
D
..
D
..
..
"
1440 m
1415
1260
1290
1290
1480
1}5O
1}30 et 1}60
1750
1490
1170 et 1200
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"..
D
..
"..
..
..
..
..
&luree Cresson
Grand B~as Patience
1er Bras d°Annette
2ème Bras d~Annette
Bras Vermouth
Bras Magasi'n
S>urces de la Ravine Sèche:
S>urces de la Réserve
&>urces Gilbert
Source de Grand Fond
S>urces du Pet!t Rasoir
Les emplacements de mesure sur les cours d'eau ainsi
que les sources ont été reportés sur la. carte jointeo
b) Examen du tableau
Le tableau préoédent indique que les ressources en
eau de la Plaine des Palmistes9 exception faite des Bras d°Annette9
du Bras Vermouth et du Bras Magas1n 9 sOé1èvent à l°étiage à 10 l/s
environ 0
Si 1 g on tient compte des oours d' eau précédents le
total passe à 48 l/so
La Plaine d6B Palmistes compte, à l'heure actue11e~
2500 hab!tsnta environ. Slx 11tres/seconde suffi sent. par '~onséquentl
à son alimentation en eau potableo
-
1
Un certain débit reste donc encore disponible pour
doautres'usages (culture du thé, élevage atc.~~).
Il ne faut pas oublier non plus, que lee valeurs
rass~mbléas dans le tableau précédent, se rapportent à des débita
d~éti88eo
.
Sbul1gnonsp cependant~ la modestie des ressources
comparativement aux préoipitations et à la superficie du Bassin
Versant auxquelles. elles correspondent : une pluviométrie moyenne
de 5 mètres sur une surfa.ce totale de 60 km2 environo
Il ne tait aucun doute que la circulation souterrai...
ne sous la Plaine des Palmistes est prépondéranteo
NotA:: Les mesures relatives aux années 1954 et 1957 9
dont-il est fait état ci-dessus9 ont été effectuées:
- les premières, par le Service des Ponts et Chaussées
.,. les secondes" par Mo DOMERGUE" Ingénieur Hydrologue à .
Electricité de France.
Toutes les all.tres (Années 1959 et 1960) ont été exé-
outées par la t-l1ssion Hydrologique OoRa S.TcOoMo ~ctuelleo
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